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EMERGING WATER ISSUES IN MEXICO
LIC. EDUARDO VIESCA °
En primer t6rmino deseo agradecer a The United States- M6xico Law Institute
Inc. la amable invitaci6n para participar en su D6cima Primera Conferencia Anual,
con un tema que a ambos pafses nos interesa y que es precisamente el agua,
elemento vital y motor del desarrollo de los pueblos.
Es importante destacar algunos datos especfficos respecto del agua' y precisar que
Mxico es un pais semides6rtico, el escurrimiento anual medio es de 417 km3 2 y la
recarga natural es de 66 km3 y el 72% de la Iluvia se evapora- La infraestructura
hidriulica que tenemos en Mkxico cuenta con una capacidad de almacenamiento del
orden de 150km3, lo que se traduce en una capacidad de regulaci6n de 82 km3. De
esta capacidad, 26 km3 se destinan tinicamente para generaci6n de energfa eldctrica,
49 km3 se utilizan para la satisfacci6n de demandas consuntivas y el resto se
evapora.
La disponibilidad natural te6rica per cdpita en el territorio es de aproximadamente
4,900 m3/hab/afio, cantidad 40% inferior a la de Estados Unidos de Amdrica y tan
s6lo el 14% de la disponibilidad per cdpita de Canadi.
En las zonas d6nde el agua es mds escasa se concentra la mayor parte de la
poblaci6n y de la actividad econ6mica del pais. El 29% del escurrimiento se da
donde habita el 77% de la poblaci6n y se genera el 86% del producto interno bruto,
lo que ha propiciado una fuerte competencia por el agua, la contaminaci6n del
recurso y la sobreexplotaci6n de los mantos acufferos.
El 70% del volumen de agua que se suministra a las ciudades proviene del
subsuelo, con Jo que se abastecen aproximadamente 75 millones de personas (55
millones de los mayores centros urbanos y prdcticamente 20 millones del medio
rural) que dependen del agua subterrdnea para su suministro.
Aproximadamente el 67% del agua subterrdnea extraida se destina al riego
agricola de una tercera parte de los 6.3 millones de hectdreas bajo riego en el pais.
Se han identificado cerca de 650 acufferos en el pais, de los cuales 450 destacan por
su extensi6n, capacidad e importancia.
El problema de la sobreexplotaci6n de los acufferos es cada vez m~s grave, si
establecemos que en 1975 eran 32 los acufferos sobreexplotados, ntmero que se
elev6 a 36 en 1981, a 80 en 1985, a 100 en 1999 y al paso que vamos 6ste ndmero
seguirdi creciendo por la falta de polfticas ptiblicas que efectivamente contrarresten
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1. Fuente: Comisidn Nacional del Agua.
2. A km3 is equal to 1000 cubic meters.
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esta tendencia y que promuevan una autdntica y legftima cultura del uso eficiente
y racional del agua, tanto en cantidad como en calidad.
Los niveles de agua del subsuelo se han abatido decenas de metros en amplias
zonas urbanas y de riego, trayendo como consecuencia incrementos en los costos de
extracci6n, reflejdndose en el encarecimiento de la producci6n de los cultivos y en
detrimento de las finanzas de los organismos operadores de agua potable y
alcantarillado.
En un ntimero cada vez mayor de regiones la reserva almacenada en el subsuelo
seri la principal y en ocasiones tinica fuente de agua para los diversos usos, por lo
que los acufferos deben ser considerados como un recurso patrimonial estrat6gico,
que debe ser manejado y administrado en forma muy eficiente para asegurar la
sustentabilidad del desarrollo del pals.
La mayorfa de los cuerpos de agua superficial del pals reciben descargas de aguas
residuales sin tratamiento, ya sea de tipo domdstico, industrial, agrfcola o pecuario,
lo que ha ocasionado altos grados de contaminaci6n que limitan el uso del agua para
otros usuarios y provocan un deterioro ambiental grave.
De acuerdo con informaci6n del Instituto Nacional de Estadistica Geograffa e
InformAtica, las enfermedades infecciosas intestinales ocuparon en 1996 el d6cimo
lugar de entre las causas de muerte en el pais. Por otro lado, las muertes de menores
de cinco afilos por enfermedades diarreicas pasaron del segundo lugar en 1990, al
cuarto lugar en 1997, todo esto gracias al Programa Agua Limpia que instrument6
la Comisi6n Nacional del Agua, conjuntamente con la Secretarfa de Salud. En
relaci6n con el porcentaje de agua desinfectada, este valor se increment6 del 55%
en 1990 al 93% en 1999 y se ha mantenido constante desde entonces.
La Comisi6n Nacional del Agua ha venido procesando la infornmaci6n
hidromdtrica y la tiene disponible en CD para el perfodo 1902-1994,
desafortunadamente este esfuerzo, al igual que otros muchos, no se han continuado.
El uso consuntivo predominante en el pals es el agrfcola, ya que representa el
83% de ]a extracci6n, seguido por el uso pdiblico con el 12%.
En Mxico existen 201,138 localidades, de las cuales el 98.6% son rurales (menos
de 2,500 habitantes) y s6lo el 1.4% son urbanas (mis de 2,500 habitantes). No
obstante el gran ndimero de localidades rurales, el 72.8% de la poblaci6n se ubica en
localidades urbanas; destaca que el 50.7% de la poblaci6n se ubica en las 169
grandes ciudades del pals.
Los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los
municipios del pafs, prestan el servicio pdblico en los t6rminos previstos en el
artfculo 115 Constitucional y en las leyes estatales de la materia. Algunas entidades
han venido modernizando su legislaci6n para el afho de 1994 se'reformaron 18, y
solamente se actualizaron unas cuantas mds en los siguientes 6 afios.
Resulta preocupante que la Ciudad de Mexico una de las mds grandes del mundo
carezca de Ley de Agua, y s6lo medio opera con un reglamento obsoleto y que
aparte pricticamente nadie conoce y poco se aplica.
Dentro de los problemas especfficos que deben superar los organismos
operadores destacan:
" Una carencia de polfticas ptiblicas de agua acordes al municipio, a la entidad
federativa y a la realidad hist6rica que vive el pais
" deficiencias administrativas y operativas
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" P6rdidas de agua por fugas que oscilan entre el 30% y el 50%
" Escasa capacidad de inversi6n y enormes adeudos por concepto de
contribuciones federales
" Tarifas irreales que responden a criterios politicos, mis que a un adecuado y
eficiente servicio
Para el afio de 1999 el ndimero total de habitantes que contaban con los servicios
era de 84.5 millones para agua potable y de 70.7 millones para alcantarillado.
En materia de tratamiento de aguas residuales, hasta diciembre de 1999 se tenfan
en inventario 1,000 sistemas municipales con una capacidad instalada de 67.5 m3/s,
de los cuales 777 se encuentran en operaci6n con un caudal tratado de 42.4 m3/s,
pero solamente 29 m3/s (12% del caudal generado), cumplen con la normatividad
vigente. Mediante sistemas de alcantarillado se recolectan 178 m3/s, por lo que 23%
de las aguas residuales procedentes de localidades urbanas al nivel nacional reciben
tratamiento.
Los procesos de tratamiento para los efluentes municipales son diversos aunque
predominan las lagunas de estabilizaci6n3 y los lodos activados.4
Se han desarrollado anteproyectos para la construcci6n de plantas de tratamiento en
las ciudades de Mxico y Guadalajara, sin embargo, en el caso de la Ciudad de
Mexico, para las autoridades locales, parece ser que es un asunto que no tiene mayor
relevancia y, en consecuencia, no se han construido las plantas que se requieren.
Las obras de ingenieria hidriulica que se han construido en nuestro pais, han sido
motivo de reconocimiento a nivel internacional, al igual que sus autores los
ingenieros mexicanos.
La superficie dedicada a las labores agrfcolas en M6xico varfa entre los 20 y 25
millones de hecntreas, con una superficie cosechada de 18 a 22 millones de
hectireas por aflo. El valor de la producci6n directa es de 100,000 millones de pesos
(1998), equivalentes al 6.5% del P11B nacional; la poblaci6n ocupada oscila entre los
4 y 5 millones de personas y se estima dependen directamente de ]a actividad entre
20 y 25 millones de mexicanos, en su gran mayorfa poblaci6n rural con altos grados
de marginaci6n.
La superficie de riego del pals ha aumentado considerablemente: de 750 mil
hectdreas en 1926 a 6.3 millones de hect.reas actualmente, lo que coloca al pafs en
el s6ptimo lugar mundial en superficie con infraestructura de riego. El 54% de la
superficie bajo riego corresponde a 82 Distritos de Riego y el 46% restante a poco
mdis de 39 mil Unidades de Riego.
La agricultura de riego utiliza el 83% del agua extraida en el pais. Los m6todos
de riego aplicados son tradicionales en mds del 80% de la superficie bajo riego y la
eficiencia promedio en el uso del agua se estima en 46%; con el empleo de
tecnologfas e infraestructura avanzadas, podria alcanzar el 60%. Dada la magnitud
de los voldmenes extrafdos para riego, aumentos en la eficiencia de los sistemas de
conducci6n, distribuci6n y aplicaci6n del agua permitirfan liberar voldmenes
apreciables para otros usos en diversas regiones.
3. A laguna de estabilizacion is a physical-chernical process in which a body of residual water is discharged
into an open field until water is absorbed by soil forming compostas (fertilizing),
4. A lodo a ivado is a physical-chemical process by which residual water also forms solid sediments called
compostas (fertilizing).
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Con un mercado eficiente de derechos de agua, se podrfa apoyar a la tecnificaci6n
del campo y beneficiar a nuestros campesinos. Se requieren proyectos creativos y
operadores politicos para su instrumentaci6n, situaci6n que desafortunadamente en
la actualidad se carece en nuestro pais.
Dentro de la problemitica que afecta el desarrollo sustentable del riego agrfcola
se encuentra lo siguiente: la escasa capitalizaci6n de la mayorfa de los usuarios, la
dificultad para controlar el volumen de agua entregado, la aplicaci6n de tarifas
insuficientes para los servicios de riego y de energia eldctrica para bombeo agricola
y el esquema financiero.
Ante un reclamo de la sociedad civil y a fin de fomentar la participaci6n de los
usuarios y un uso eficiente del agua y sus bienes piiblicos inherentes, el gobierno
federal transfiri6 de comdn acuerdo con los usuarios la infraestructura de los
distritos de riego. Hasta junio de 2000 se habfa transferido una superficie de 3.2
millones de hect.reas de riego a 482 mil usuarios organizados en 431 Asociaciones
Civiles y 10 Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interds Piblico y Capital
Variable. La superficie transferida representa el 95% de la superficie total de los 82
Distritos de Riego del pais.
La transferencia de los distritos de riego ha carecido de un seguimiento y de
evaluaciones peri6dicas, a fin de continuar fomentando la participaci6n activa y
decidida de los usuarios, y con ello evitar que en un futuro se tengan problemas en
los distritos de riego, con implicaciones sociales, polfticas y econ6micas de dificil
atenci6n.
Tambidn en dreas de agricultura que no cuentan con infraestructura de riego se
han constituido 16 distritos denominados de temporal tecnificado con una superficie
de 2.2 millones de hecti.reas, los cuales han sido transferidos a los usuarios.
El uso del agua en la industria es de 4 km3 al afto (127 m3/s); de ese volumen,
se estima que el 70% corresponde a la industria que se autoabastece a trav6s de
pozos o fuentes superficiales y el 30% restante a la que obtiene de las redes
municipales.
M6xico posee 26 puertos de navegaci6n en cuerpos de agua interiores, registrados
en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Los principales rfos navegables
son: Bravo, Lerma-Santiago, Pnuco, Tuxpan, Balsas, Cazones, Nautla, Actopan,
La Antigua, Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonald, Grijalva, Usumacinta y Hondo.
Aunque se conocen los tramos de los rfos navegables, no existen estudios
hidriulicos con relaci6n a los gastos minimos necesarios para mantener la
posibilidad de que sigan siendo navegables para los distintos tipos de embarcaciones
que los aprovechan.
-Es importante considerar que la navegaci6n puede afectar la calidad del agua y
por ende a otros usos, como recreaci6n, turismo o pesca. Resulta prioritario conciliar
dos aspectos: por una parte impulsar el uso de la navegaci6n por su contribuci6n al
transporte, comercio y recreaci6n, y por otra, cuidar que esta actividad no limite a
los demis usos al afectar la calidad del agua de los rios y estuarios por las descargas
de residuos liquidos y s6lidos.
El reuso del agua constituye una alternativa de gran relevancia en los estados
A.ridos y semidridos del pais, donde uno de los principales problemas es la escasez
del recurso. Actualmente son aprovechadas en el riego agrfcola las aguas crudas de
origen municipal de los Valles del Yaqui, Mayo y Guaymas en Sonora, Chiconautla
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en el Estado de Mkxico, Tula, Alfajayucan y Tulancingo en Hidalgo, Valle de Judrez
en Chihuahua y Valsequillo en Puebla, entre otros.
Resulta realmente preocupante que aguas residuales tratadas sean nuevamente
vertidas a los rios y que no existan proyectos integrales de reuso en beneficio de
todos los sectores productivos.
Hasta el mes de diciembre del afio 2000 la Comisi6n Nacional del Agua
regulariz6 a 410,145 usuarios, correspondiendo al 99.1% del universo regularizable
de 413,792.
LaCNA ha detectado airededor de 12,006usuarios que no son regularizables, ya
sea porque no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley o en los decretos
presidenciales, porque la resoluci6n a su solicitud fue negativa o porque
simplemente no quisieron regularizarse.
En lo que se refiere a las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, de
un universo de 163,500 permisos, la CNA ha regularizado el 2%, estd en proceso
otro 2% y 96% no cuentan con el permiso respectivo.
Con esta informaci6n podemos inferir que el problema del agua en M6xico es de tal
importancia, que el gobiemo federal estim6 conveniente elevar este asunto al rango
de seguridad nacional.
Resulta preocupante que gran parte de estos problemas se hubieran podido evitar
o disminuir si la Comisi6n Nacional del Agua hubiera fomentado una aut6ntica
cultura del agua y de la legalidad, convocando a la sociedad civil en su conjunto a
participar en la aplicaci6n de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y a
inducir un uso eficiente del agua en cantidad como en calidad para alcanzar un
desarrollo integral sustentable y sostenido.
El reto ahora es mayor, al igual que los problemas, se requiere en forma urgente
regresar al sendero de ]a legalidad, fomentar la participaci6n privada en la
construcci6n de obras hidriulicas de necesaria utilizaci6n y en la operaci6n de los
sistemas municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento; Revisar las
normas oficiales mexicanas en materia de agua a fin de darles una proyecci6n para
los pr6ximos 25 aflos; revisar el sistema financiero del agua, asi como otros retos
que se detallan ms adelante.
Existen varios puntos que deben ser tornados en consideraci6n para clarificar la
importancia de este vital lfquido:
" El agua en Mdxico es un recurso vital y escaso
" Es un bien social y econ6mico
" Se requieren de grandes inversiones para lograr un uso eficiente del agua,
tanto en cantidad como en calidad
" Se hace necesaria una correcta aplicaci6n de la Ley de Aguas Nacionales y
su Reglamento
" Se debe fortalecer el sistema financiero del agua
" Se hace necesario fomentar una conciencia en el uso, explotaci6n o
aprovechamiento del agua, a fin de lograr una nueva cultura, y asi alcanzar
un desarrollo integral sustentable y sostenido
" Polfticas p6blicas del agua acordes a la planeaci6n del desarrollo nacional
Los retos que tiene la actual administraci6n son muy grandes:
* En primer lugar se tienen que corregir los errores que se cometieron en el
pasado reciente
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" Se tiene que aplicar la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en toda su
dimensi6n y con un profundo sentido de justicia social
" Formular una correcta programaci6n del vital liquido, para los pr6ximos 25
afios
" Continuar con la descentralizaci6n de la gesti6n del recurso agua
• Reorganizar administrativamente a la Comisi6n Nacional del Agua
" Volver a dste 6rgano desconcentrado mas normativo que operativo
" Revisar el sistema financiero del agua, para hacerlo acorde a la nueva
realidad hist6rica del pais
• Que la Comisi6n Nacional del Agua realmente apoye a los organismos
operadores de agua potable y alcantarillado
" Revisar a fondo el Registro Pdiblico de Derechos de Agua, a fin de sacar a la
luz pfiblica y corregir los graves problemas de control que tiene, que han
generado corrupci6n
" Hacer del mercado de derechos de agua, un mecanismo (itil al desarrollo
nacional
• Fortalecer los mecanismos de cooperaci6n para la aplicaci6n del Tratado de
Limites y Aguas suscrito con Estados Unidos de America
" Fomentar una autdntica cultura de uso eficiente y racional del agua
" Promover la participaci6n ciudadana efectiva
" Capacitar al personal de [a Comisi6n Nacional del Agua a fin de que
conozcan la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y ]a apliquen
adecuadamente
" Disefiar mecanismos de proyecci6n del agua como un asunto de seguridad
nacional, con mecanismos de inteligencia eficientes y sensibles
" Contar con un efectivo sistema de prevenci6n de desastres, a fin de evitar
rupturas de presas y de otras obras hidrulicas
" Hacer una realidad el funcionamiento de los Consejos de Cuenca
" Fomentar ia inversi6n privada en obras de infraestructura, asf como en ]a
operaci6n de la ya existente, con mecanismos claros que realmente inviten a
los inversionistas a participar con seguridad jurfdica
" Hacer una realidad la figura del drbitro, publicando la Comisi6n Nacional del
Agua el listado de los .rbitros reconocidos y acreditados
" Practicar una auditoria de legalidad a la Comisi6n Nacional del Agua
" Fomentar estudios de vinculaci6n del agua con el suelo y los bosques a fin de
perfilar una gesti6n mAs integral del vital liquido
" Apoyar a las entidades federativas y municipios para establecer entes
reguladores de las concesiones que se otorguen para la prestaci6n de los
servicios municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de
otorgar mayor seguridad jurfdica a los inversionistas
" Respetar los derechos humanos en la gesti6n del agua
" Iniciar una campafia de difusi6n entre la poblaci6n consultando "ZY tu que
haces por el agua? El uso eficiente del agua es responsabilidad de todos.
Cufdala."
" Iniciar conjuntamente con los usuarios un programa de desazolve de presas
y con ello aumentar la capacidad de almacenamiento
" Instaurar un servicio civil de carrera que se propuso desde el ahio de 1992
" Llevar a cabo una reingenieria de procesos en la Comisi6n Nacional del
Agua
• Cambiar la situaci6n actual en las ciudades, de que quienes menos tienen mAs
caro les cuesta abastecerse de agua
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